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СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 
 
          Когда я начинала работать в школе, мне казалось, что я о ребенке знаю все. 
Через некоторое время, осознала, нет, я не знаю почти ничего. Он – тайна. Он – 
загадка. Он - маленькое чудо, а чудеса непостижимы. Его можно сравнить только 
с утренней звездой, холодный блеск которой разогреет Солнце. От всех нас 
зависит, чтобы новая звезда не стала падающей или гаснущей. 
        ―Когда мы говорим ―одаренные дети‖, мы постоянно подчеркиваем, что 
существует особая группа детей, отличающаяся от сверстников. Действительно, 
природа свои дары поровну не делит и кому-то дает сверх меры, не скупясь, а 
кого-то ―обходит стороной‖. Итак, ―одаренным‖ принято называть того, чей дар 
явно превосходит некие средние возможности, способности большинства.  Этот 
дар раскрывается благодаря среде, и она либо подавляет его, либо помогает ему 
раскрыться. И подобно тому, как опытный ювелир может превратить природный 
алмаз в роскошный бриллиант, благоприятная окружающая среда и умное 
педагогическое руководство способны превратить природный дар в выдающийся 
талант.‖ (А. Савенков)  
         И здесь возникают вопросы относительно содержания соответствующих 
условий, которые реально можно было бы организовать в обычной школе. 
         Затруднения начинаются уже с определения одаренности, поскольку в науке 
отсутствует однозначное понимание этого явления. Традиционный подход связан с 
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выделением двух ключевых составляющих одаренности: опережающего уровня 
интеллектуального развития (прежде всего, зрелости мыслительных операций) и 
креативности (способности к творчеству, к порождению оригинальных идей и 
нестандартных способов решения проблем). 
По широте проявления в различных видах деятельности выделяются общая 
и специальная одаренности. Общая обеспечивает эффективность и быстроту 
освоения различных видов деятельности. Ее центром выступает высокий уровень 
развития интеллекта. Это наиболее редкий вид одаренности (обладает порядка 2% 
людей). Более распространена специальная одаренность. Она обнаруживает себя в 
отдельных, конкретных видах деятельности. В принципе видов специальных 
одаренностей столько же, сколько и видов деятельности. Для удобства это 
разнообразие распределяется в следующие основные группы.       
Познавательная одаренность объединяет в себе различные виды 
интеллектуальной одаренности: логико-математическую, лингвистическую, 
пространственную, академическую и др.  
Художественно-эстетическая одаренность включает в себя 
хореографическую, музыкальную, изобразительную и другие частные 
одаренности.  
Коммуникативная деятельность развивает в основном лидерскую и 
психологическую одаренность. Существуют также практические виды специальной 
одаренности, выражающейся, прежде всего, в высокой успешности человека в 
овладении различными ремеслами. 
Одаренность может быть разной по степени сформированности. При 
актуальной одаренности способности ребенка очевидны и уже нашли свое 
конкретное воплощение в неких социально-значимых достижениях. Именно таких 
детей правильно называть талантливыми. Однако одаренность ребенка может быть 
и потенциальной. В данном случае школьник демонстрирует возможности для 
высоких достижений в определенном виде деятельности, но не может в настоящее 
время их в полной мере реализовать в силу различных причин. 
Различаются виды одаренности и по возрастному показателю. Наиболее 
известна ранняя одаренность или дети-вундеркинды (в онтогенезе - это 
дошкольный и младший школьный возраст). Однако ее отсутствие совершенно не 
означает, что она не проявится в будущем. Важно, что сроки появления поздней 
одаренности, вообще не ограничены. Известно множество примеров ее проявления 
в период зрелости человека  
Существует определенная зависимость между возрастом проявления 
одаренности и областью деятельности. Наиболее рано дарования проявляются в 
искусстве, особенно - музыке. Также рано становится заметна общая одаренность. 
В науке - позднее, при этом раньше проявляются математические способности. 
В настоящее время предлагается довольно разнообразный выбор методик для 
выявления одаренности. Однако следует помнить, что любая методика строится на 
определенном теоретическом фундаменте. Отсутствие всеобъемлющей теории 
делает невозможным и создание некоего универсального инструмента диагностики. 
Все существующие сегодня методики относительны, каждая из них имеет как 
достоинства, так и ограничения, которые можно в какой-то мере устранить, 
используя их комплексно. 
К ведущим методам диагностики одаренности относятся: наблюдение, 
тестирование, анкетирование и анализ продуктов деятельности. 
Фиксируемые в ходе наблюдения признаки распределяются на три основные 
группы показателей. 
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Показатели физического развития: 
 Одаренных детей (особенно дошкольников и младших школьников), как 
правило, отличает хорошее физическое развитие.  
 Им присущ высокий энергетический уровень, выражающийся в том, что 
дети спят меньше обычного.  
Показатели п оз н ав ател ь н ой  деятельности 
 Одаренные дети получают большое удовольствие от деятельности, 
соответствующей их способностям. Если у ребенка общая одаренность, то он 
наслаждается интеллектуальной нагрузкой; ему присущи высокая 
познавательная активность, любознательность, склонность к 
экспериментированию. Для него характерно быстрое и легкое овладение 
основными учебными навыками (беглость осмысленного чтения, привычка к 
аккуратному и четкому оформлению письменных работ ...). Центральным 
признаком других видов специальной одаренности выступает увлеченность, 
своеобразная неутомимость, занятий ученика определенными видами 
деятельности. 
 Выраженная установка на творческое выполнение заданий, богатое 
воображение. 
 Хорошо развитый умственный план действий или способность са-
мостоятельно построить ориентировочную основу действий: проанализировать 
условия задачи, определить цель, предварительно спланировать пути ее 
достижение, осуществить контроль за выполнением. 
 Самостоятельность мышления, которая в поведении выражается в том, что 
дети не терпят, когда им навязывают готовый ответ («Дайте я сам подумаю» и 
т.п.). 
 Продолжительный период концентрации внимания и большое упорство, 
целенаправленность в решении той или иной задачи. 
Показатели п с и х о с о ц и а л ь н о й  ч ув с т в и т е л ь н о ст и  
 Чувство юмора. Дети любят смешные несоответствия, игру слов, прекрасно 
понимают чужие шутки и легко создают собственные. 
 Отсутствие скуки и умение себя занять без руководства взрослых. 
 Обостренное чувство справедливости и эмоциональная ранимость. Остро 
реагируют на несправедливость, предъявляют высокие требования к себе и 
окружающим.  
      Эти признаки рисуют психологический портрет одаренного ребенка. Не 
обязательно у каждого из таких детей должен быть их полный набор. Но если 
имеется хотя бы несколько признаков из данного списка – учителю необходимо 
внимательно присмотреться к ученику. 
Тестирование должно быть направлено на выявление двух составляющих 
одаренности: интеллекта и креативности. Педагогу следует относиться к 
результатам тестирования, с которыми его знакомит школьный психолог, как к еще 
одному источнику информации о ребенке. Результаты диагностики зависят от  
состояния школьников в настоящее время - это делает итоги тестирования 
относительными. 
Анкетирование является методом очень распространенным среди учителей. 
Сегодня существует большое разнообразие опросников, предназначенных как для 
детей, так и для взрослых. Ученикам следует предлагать опросники только 
начиная с подросткового возраста, поскольку ответы на вопросы предполагают 
определенный уровень развития рефлексии и самосознания, каковых еще нет в 
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младшем школьном возрасте. Основной проблемой анкетирования взрослых 
является субъективизм восприятия.  
Продукт деятельности ребенка (рисунки, сочинения, выступления и т.п.) 
может в полной мере оценить только опытный специалист. Задача учителя-
направить ребенка к соответствующему специалисту. 
Мировая практика показывает, что отсутствие 100% надежных индикаторов 
одаренности может привести диагностическую работу к негативным 
последствиям. Как бы разносторонне и систематически мы ни измеряли 
проявления детской одаренности, в конечном итоге мы будем измерять только ее 
часть. А по части очень сложно предсказать целое. Более корректно и бережно по 
отношению к ученику не ставить диагноз «одаренный ребенок», и тем более не 
озвучивать его для самого ученика (может быть он вообще из категории детей с 
затухающей одаренностью), а обозначать его индивидуально-психологические 
особенности как «признаки одаренности» или определять его как «ребенок с 
признаками одаренности». 
Таким образом, успешная реализация позиции «выявления одаренных 
детей» очень затруднительна из-за различного рода проблем: 
 теоретических (отсутствие однозначного и полного понимания 
одаренности), 
 методических (отсутствие надежного, универсального метода диагностики; 
трудоемкость диагностических процедур), 
 эмпирических (принципиальная возможность проявления одаренности 
человека в любом виде деятельности и в любое время жизни). 
Можно выделить три основных направления, способствующих развитию 
одаренности учащихся. 
Первое направление - создание такой среды, в которой ребенок мог бы 
попробовать себя в различных видах деятельности (кружки, секции, КВН, 
интеллектуальные игры, театральные постановки, разнообразные конкурсы и др.). 
Интерес - это и есть ведущий признак зарождающихся способностей. Устойчивое 
желание ребенка заниматься определенным видом деятельности - это показатель 
наличия способностей, т.к. любому ребенку нравится заниматься тем, что у него 
хорошо получается. А получается как раз то, к чему есть способности. 
Второе направление - использование учителем игр для развития 
креативности. Исследования показывают, что творческий потенциал есть даже у 
учеников с задержкой психического развития, тем более он богат у нормативно 
развивающихся детей. Младший школьный возраст считается особенно 
благоприятным для развития креативности в силу возрастных особенностей 
функционирования головного мозга, а подростковый - для развития творческого 
мышления. 
Следует также отметить, что игры, кроме развития креативности ребенка, 
выполняют еще несколько функций. Одна из важных функций - это функция ... 
отдыха мозга. В процессе учебной деятельности, направленной в основном на 
развитие формально-логического мышления, напряженно работает левое 
полушарие мозга (отвечающее за анализ информации, обеспечивающее пошаговый 
контроль). А школьники, особенно младшие, по своим психовозрастным 
особенностям в основном люди правополушарные. Игры для развития 
креативности предоставляют возможность уже целенаправленно «выключить» для 
отдыха левое полушарие и «включить» в работу правое. По этой причине их 
целесообразно проводить не после, а до какого-либо важного учебного занятия 
(изучения новой темы, проведения контрольной работы и т.п.). Кроме этого, игры 
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для развития креативности, как правило, сопровождаются положительными 
эмоциями, поэтому их можно также использовать и как средство регуляции 
психоэмоционального состояния школьников. 
Третье направление - развитие личности самого учителя. Эта 
«одаренность» - это не только интеллект, а личность в целом, то имеет место 
следующая закономерность: личностью можно стать только через взаимодействие 
с другой личностью. В контексте влияния личностных характеристик  учителя на 
развитие одаренности ребенка необходимо выделить две особенности. 
Первая - для развития школьника очень важно мнение учителя о нем. Это 
мнение должно быть максимально позитивным. Оптимистический взгляд педагога 
на ребенка вполне обоснован. Думается, что в арсенале у каждого учителя есть 
масса примеров, когда его ученики, ничем особо выдающимся в школе не 
отличающиеся, добивались во взрослой жизни вполне определенных успехов. 
Вторая - развитие креативности ученика стимулирует собственная 
креативность педагога. 
Особенно зависимы от мнения педагога о себе и от его личностных 
особенностей младшие школьники. Это говорит о том, что только искренне 
заинтересованный в детях и творчески работающий учитель может помочь ребенку 
найти дело по душе, научит его настойчивости и предоставит свободу для 
самовыражения. А это и есть основные показатели наличия одаренности человека: 
любимое дело и творческий подход к его выполнению. 
           Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых  детей 
составляет одну их  главных  задач  совершенствования  системы  образования. 
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